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摘　要：根据“一带一路”沿线４１个国家女性与男性高等教育毛入学率数据，可将其划分
为男女高等教育均实现普及化、男女高等教育尚未迈入普及化、女性高等教育较男性而言率先
迈入普及化三种类型。女性高等教育毛入学率与人均国民总收入呈正相关关系，与国家民主
程度并无明显相关。人类发展指数越高，女性高等教育毛入学率也越高；性别不平等指数越
低，女性高等教育毛入学率越高。总体而言，“一带一路”沿线４１个国家女性高等教育毛入学
率呈上升态势。
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　　世界银行在２０１２年的《世界发展报告》中指出，
当前全球范围内教育的性别差异在不断缩小。在高
等教育领域，反向的性别差异变得越来越明显，即男
性在接受高等教育机会上的优势在不断削弱，女性
在高等教育领域拥有更多的机会。［１］“一带一路”沿
线国家是否也出现了这一逆转？本研究以“一带一
路”沿线４１个国家为研究对象，首先分析了沿线国
家女性接受高等教育的现状，接着从政治、经济、文
化维度对女性接受高等教育的影响进行讨论，最后
对沿线国家近５０年女性接受高等教育的机会的整
体情况进行探讨。
一、高等教育发展与机会公平
二战后，世界各国高等教育较之过往有了巨大
变化。美国著名教育社会学家马丁·特罗敏锐地观
察到美国高等教育规模变化带来的质的变化。他利
用毛入学率数据，将美国高等教育发展分为精英、大
众、普及三个阶段，这一理论是对高等教育发展规律
的新发现。［２］高 等 教 育 毛 入 学 率 小 于１５％的 时 期，
能够接受高等教育的往往是拥有一定特权的精英群
体；当高等教育毛入学率突破１５％但又未超过５０％
时，高等教育开始大规模地扩张；当高等教育毛入学
率超过５０％大关时，则意味着高等教育的规模和质
量都有新 的 内 涵。高 等 教 育 对 于 越 来 越 多 的 人 而
言，从愿望变成了现实，大学之门为更多的人打开。
自２０世纪６０年代开始，全球各个国家都在为扩大
高等教育规模、让更多公民享有接受高等教育机会
而努力。［３］２０１８年，中 东 欧 地 区 高 等 教 育 毛 入 学 率
达到８２．４１％［４］，撒哈拉以南的非洲地区高等教育毛
入学率达到８．８８％［５］，虽然不同地区间差异明显，但
总体而言，各个群体的受教育机会都得到了不同程
度的提升［６］。
高等教育作为一种“更多更好的教育”，不仅能
够帮助女性在劳动力市场中占有一席之地，实现经
济独立，同时能够提升女性的社会生活质量。［７］社会
各界在不断努力，试图保障教育机会的公平。关注
教育领域的 性 别 公 平 问 题 是 联 合 国 教 科 文 组 织 在
２１世纪初期最重要的追求目标之一。２００９年的世
界高等教育大会号召会员国“鼓励高等教育中女性
的入学、参 与 和 成 功”［８］。２０１５年 联 合 国 可 持 续 发
展峰会提出１７个 可 持 续 发 展 目 标，其 中 目 标 五 提
到，“性别平等是世 界 繁 荣 发 展 的 基 础”［９］。学 术 界
也通过大量的研究来探讨女性接受高等教育机会的
问题。２０世纪８０年 代 以 来，世 界 范 围 内 的 高 收 入
国家相继出现女性高等教育毛入学率超过男性的情
况。［１０］２０世纪９０年代初，女性接受高等教育比例高
于男性的国家达到１５个，这当中既有发达国家也有
发展中国家。［１１］已有的研究对于影响女性接受高等
教育因素的讨论，大致集中在经济发展水平、政治民
主环境与社会文化氛围三个角度。如刘云杉等人根
据北京大学３０年的本科生招生数据发现，来自城市
的女性相较 于 农 村 地 区 女 性 在 教 育 获 得 上 更 具 优
势，由于高等教育扩张而导致的学费上涨使得这一
优势进一步扩大［１２］，即经济水平和家庭收入水平对
女性高等教育入学机会有较大影响；王保星指出，美
国女子高等教育的发展与女权运动和南北战争结束
等政治因素密切联系［１３］，即社会政治环境会对女性
高等教育入学机会带来一定的机遇；陆根书等人指
出，我国传统观念中的“男孩偏好”对女性高等教育
资源的获得产生了不利影响［１４］，即社会文化氛围对
女性高等教育入学机会有较大影响。
作为丝绸之路的新的升华，“一带一路”是新时
期人类命运共同体的重要平台，旨在促进沿线国家
各领域的交流与合作，共同推进新一轮的发展。我
国教育部在２０１６年出台的《推进共建“一带一路”教
育行动》中指出，中国愿意同沿线国家就教育交流、
人才培养、教育援助等议题加强合作，共同行动，共
创教育美好明天。［１５］高等教育作为“一带一路”交流
合作的 先 锋 阵 地，近 年 来 有 关 的 研 究 呈 现 上 升 趋
势。［１６］不少学者从毛入学率的视角来考察沿线国家
高等教育发展状况，但这些研究中的毛入学率指的
是总体毛入学率，并未区分男性毛入学率与女性毛
入学率，“一带一路”沿线国家女性参与高等教育的
问题还未引起太多关注。本研究旨在前人研究的基
础上对“一带一路”沿线国家的女性高等教育问题进
行重点探讨，将研究问题聚焦于“一带一路”沿线国
家女性接受高等教育的状况，同时，依据马丁·特罗
的高等教育发展三阶段论，对样本国家的男女接受
高等教育情况进行划分，并引入与高等教育息息相
关的经济、政治、文化相关数据，对影响女性接受高
等教育的情况作进一步分析。
二、研究设计
１．研究对象
根据联合国教科文组织发布的高等教育毛入学
率数据，本研究重点关注女性毛入学率数据较为完
整的“一带一路”沿线的４１个国家（见表１），样本国
家占“一带一路”沿线国家总数的６４．０６％。
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２．研究数据来源
本研究在核心问题研究的基础上，结合涉及毛
入学率、经济、政治、文化数据的四个数据库，对有关
女性高等教育入学机会的影响因素与发展状态两个
问题进行更进一步的探讨。
联合国教科文组织的数据库在全世界范围内具
有广泛的影响力，是许多学者进行研究的重要参考。
本研究根据其发布的高等教育男性和女性的毛入学
率数据［１７］展开深入探讨。
人均国民总收入是反映一个国家或地区经济运
行的重要指标之一。世界银行长期对这一指标进行
追踪并定期发布，本研究选取其最新发布的２０１６年
数据进行分析。
美国系统和平中心发布的第四版全球政体数据
（ＰｏｌｉｃｙⅣ）是当前被运用最广泛的关于国家体制评
价的数据库，该数据涵盖了１８００至２０１６年主要独
立国家的政 治 体 制 数 据。［１８］本 研 究 选 取２０１６年 发
布的“政治体制分值”这一指标进行探讨。
《人类发展 报 告》是 联 合 国 开 发 计 划 署 自１９９０
年起定期发布的具有高影响力的全球报告。在对联
合国各成员国的预期寿命、教育水平和生活质量三
个指标进行加权计算后，得出人类发展指数，该指数
是衡量社会发展水平的重要参考，发布于每年的《人
类发展报告》中。［１９］自２０１０年 开 始，与 人 类 发 展 指
数同期发布的还有性别不平等指数，该指数旨在客
观衡量两性长期存在的社会差异程度及其影响，它
在一定程度上是一个国家或地区社会性别文化的反
映。［２０］本研究选 取 联 合 国 开 发 计 划 署 的２０１６年 出
版的《人类发展报告》中的数据进行分析与讨论。
三、“一带一路”沿线国家女性
接受高等教育现状分析
为了解当前“一带一路”沿线国家女性接受高等
教育发展的状况，本研究首先对４１个国家最新公布
的男性与女性高等教育毛入学率数据进行梳理与分
类，分类情况如表１所示。研究对象大致分为三类：
表１　“一带一路”沿线国家高等教育毛入学率分类情况
国家 女（％） 男（％） 国家 女（％） 男（％）
类型一
蒙古国 ７５．３１　 ５４．０８ 俄罗斯 ８９．３２　 ７４．７２
以色列 ７５．１８　 ５３．７３ 克罗地亚 ７８．４７　 ５６．９７
波兰 ８０．５９　 ５３．２０ 黑山 ６３．３６　 ５０．８２
立陶宛 ７７．４７　 ５５．２０ 伊朗 ６５．５２　 ７１．９６
沙特阿拉伯 ６６．７０　 ６６．５０ 保加利亚 ７９．２８　 ６３．６６
塞尔维亚 ７０．８６　 ５３．９１ 白俄罗斯 ９８．４０　 ７６．２７
类型二
卡塔尔 ４７．０６　 ６．３８ 埃及 ３４．８５　 ３４．０４
文莱 ３８．２５　 ２３．８４ 尼泊尔 １２．２０　 １１．４０
斯里兰卡 ２２．９０　 １４．７５ 印度 ２６．９６　 ２６．９０
马来西亚 ４８．２８　 ４０．２６ 老挝 １７．２０　 １７．２１
叙利亚 ４２．７３　 ３５．９７ 巴基斯坦 ９．０４　 １０．３９
越南 ３１．３４　 ２５．３２ 乌兹别克斯坦 ６．８８　 １１．３２
阿塞拜疆 ２９．６９　 ２４．９９ 孟加拉国 １４．２４　 ２０．３１
印度尼西亚 ２９．４７　 ２６．４７ 塔吉克斯坦 ２６．４０　 ３５．１９
约旦 ３７．５４　 ３５．０１
类型三
阿联酋 ５３．１８　 ２６．６８ 哈萨克斯坦 ５５．４７　 ４３．８８
巴林 ６２．９９　 ３３．７２ 阿尔巴尼亚 ７６．０８　 ４８．２１
阿曼 ５９．６９　 ３２．７７ 亚美尼亚 ５７．１２　 ４５．０２
匈牙利 ５３．４６　 ４２．８５ 格鲁吉亚 ５５．７３　 ４８．２６
罗马尼亚 ５３．３０　 ４３．０４ 吉尔吉斯斯坦 ５１．６２　 ４０．３９
中国 ５３．２６　 ４４．１６ 巴勒斯坦 ５２．７７　 ３３．１４
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类型一集中了男性高等教育毛入学率和女性高等教
育毛入学率都大于或等于５０％的国家，即高等教育
已实现普及化的国家；类型二集中了男性高等教育
毛入学率和女 性 高 等 教 育 毛 入 学 率 都 小 于５０％的
国家，即高等教育仍未迈入普及化大关的国家；类型
三则涵盖了男性高等教育毛入学率小于５０％，而女
性高等教育毛入学率大于５０％的国家，即女性高等
教育较男性高等教育率先进入普及化的国家。
类型一共有１２个国家，占样本总数的２９．２７％。
女性高等教育毛入学率在６３．３６％－９８．４０％之 间，
除伊朗外，其余国家女性高等教育毛入学率均高于
同期男性高等教育毛入学率。类型二共有１７个国
家，占样本总数的４１．４６％。女性高等教育毛入学率
在６．５９％－４８．２８％之间，除塔吉克斯坦、老挝、孟加
拉国、巴基斯坦、乌兹别克斯坦外，其余国家女性高
等教育毛入学率均高于男性。根据马丁·特罗的分
类，孟加拉国、尼泊尔、巴基斯坦、乌兹别克斯坦的女
性高等教育仍处于精英阶段，其余国家女性高等教
育处于大众化阶段。类型三共有１２个国家，占样本
总数的２９．２７％。女性高等教育毛入学率在５１．１０％
－７６．０８％之间，所有样本国家女性高等教育毛入学
率均高于同期男性高等教育毛入学率。当前，“一带
一路”沿线国家高等教育同其他国家一样呈现出女
性接受高等教育的比例高于男性的趋势。［２１］根据上
述统计可知，“一带一路”沿线国家中８５．３６％的国家
已进入高等教育“她”时代，女性高等教育事业蓬勃
发展。
类 型 一 和 类 型 三 国 家 高 等 教 育 女 性 化 程 度 较
高，样本中多数国家女性高等教育毛入学率超出男
性１０％－３０％，这些高等教育女性化程度较高的国
家多来自中东欧地区。类型二国家男女高等教育毛
入学率比例差距不大，还有多个国家的女性高等教
育规模处于弱势地位，高等教育性别不平等现象依
旧存在。类型二的国家主要集中在东南亚、南亚、西
亚和北非地区。
四、“一带一路”沿线国家女性
高等教育影响因素分析
教育作为社会系统的一个子系统，与社会发展
相适应，受 到 经 济、政 治、文 化 等 多 种 因 素 的 影
响。［２２］本研究尝试结合权威数据库中与“一带一路”
沿线国家相关的经济、政治、性别文化数据，探讨其
与女性高等教育入学机会的相关性，结果如表２所
示。
表２　“一带一路”沿线国家女性高等教育入学机会多维度比较
类型
男女高等教育毛
入学率比例比较
国家
个数
女性高等教育毛
入学率平均值（％）
人均国民总收
入平均值（美元）
政治体制
分值平均值
人类发展
指数平均值
性别不平等
指数平均值
类型一
女多于男２０％－３０％ ６　 ８０．９０　 １４３６３．３３　 ６．３３　 ０．８３　 ０．１５
女多于男１０％－２０％ ４　 ７５．７１　 ７３８０．００　 ７．５　 ０．８０　 ０．２１
女多于男０％－１０％ １　 ６６．７０　 ２００８０．００ －１０　 ０．８５　 ０．２６
女少于男 １　 ６６．５２　 ５４００．００ －７　 ０．８０　 ０．２１
类型二
女多于男３０％以上 １　 ４７．０６　 ６１０７０．００ －１０　 ０．８６　 ０．５４
女多于男１０％－２０％ １　 ３８．２５　 ２９６００．００ ／ ０．８７ ／
女多于男０％－１０％ １１　 ３０．２９　 ３３６３．３３　 ０．１８　 ０．６７　 ０．４５
女少于男 ４　 １３．４６　 １５０５．００ －１　 ０．６１　 ０．４２
类型三
女多于男２０％－３０％ ４　 ６２．９８　 １９５３２．５０ －３　 ０．８１　 ０．２５
女多于男１０％－２０％ ５　 ５３．６５　 ６９９２．５０　 ８　 ０．７５　 ０．２６
女多于男０％－１０％ ３　 ５３．３６　 ６７９０．００ －２　 ０．７７　 ０．２４
　　注：因类型二中的文莱政治体制分值数据和性别不平等指数数据暂缺，故用“／”表示。
１．经济
本研究选取了世界银行２０１７年公布的 各 国 人
均国民总收入数据（叙利亚和巴勒斯坦数据暂缺）进
行相关分析。根据表２可知，三种类型的国家中，高
等教育女性化程度与人均国民总收入呈现正相关关
系。
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世界银行根据人均国民总收入对各国经济发展
水平进行分组，在２０１６财政年度中，人均国民总收
入小于或等于１０４５美元的国家被划为低收入国家，
介于１０４６－４１２５美元的国家划分为中低收入国家，
介于４１２６－１２７３５美元的国家为中高收入国家，高
于１２７３５美元的国家为高收入国家。［２３］类型一集中
了高等教育迈入普及化阶段的国家，其中中高收入
国家占６７％，中低收入国家仅占８％；类型二集中了
还处于精英化和大众化阶段的国家，这些国家中有
６９％的是中低收入国家，１３％的是低收入国家；类型
三集中了女性高等教育已迈入普及化阶段，男性高
等教育处于大众化向普及化冲刺阶段的国家，中高
收入国家和高收入国家各占３６％。
稳定的经济是教育事业蓬勃发展的重要保障，
伴随着经济水平的提高，人均收入和可支配收入随
之提高，在满足温饱基础之上有更多的支配选择，这
在一定程度上影响着国家与家庭对于教育的投资。
当家庭收入较低时，首要满足的是与生存相关的支
出，教育等发展性投资被暂缓考虑，女性高等教育机
会也因此 受 到 不 同 程 度 的 影 响。当 家 庭 收 入 增 多
时，家庭可支配的收入也随之上升，支配的选择比原
来更加多样，故而产生更多消费的可能性，对教育的
投资也因此而增多，女性对于教育的诉求也在更大
程度上得到满足。
２．政治
美国系统和平中心将“威权”和“民主”两个对立
面通过细化的指标进行量化，最终生成政治体制分
值。它通常将“－１０分”的 政 体 定 义 为 最 威 权 的 国
家，“１０分”的政体定义为最民主的国家，一般将“－
１０分”到“－６分”的政体视为威权政体，“－５分”到
“５分”的政体视为半民主政体，“６分”以上的政体视
为民主政体。从表２可知，民主程度与女性高等教
育毛入学率并无明显相关关系，即民主程度越高的
国家女性高等教育毛入学率不一定越高，民主程度
越低的国家女性高等教育毛入学率也不一定越低。
通过对样本数据比对发现，整体而言，民主程度大于
６分的国家，女性高等教育大多处于普及化和大 众
化阶段。应该说，政治的民主为女性争取权益创造
了较为宽松的氛围，在一定程度上帮助了女性追求
自我发展与接受高等教育。
但值得一提的是，得分为“－１０分”的３个国家
中，沙特与巴林女性高等教育毛入学率达到６０％以
上，卡特尔女 性 高 等 教 育 毛 入 学 率 接 近５０％，即 将
进入普及化阶段。这三个国家虽然没有提供宽松的
氛围让女性争取权益，但国家相对雄厚的经济实力
为女性接受高等教育提供了更多的可能性。
３．性别文化
根据联合国开发计划署的划分，人类发展指数
的取值范围均在“０－１”之间，人类发展指数越接近
“１”，说明发展越好；越接近“０”，则表示发展状况堪
忧。性别不平等指数越接近“０”，则表示两性之间较
为平等；越 接 近“１”，则 表 示 性 别 歧 视 现 象 越 严 重。
人类发展指数大于０．８的为极高发展国家，０．７－０．
７９９的为高发展国家，０．５５－０．６９９的为中等发展国
家，低于０．５５的是低发展国家。性别不平等指数介
于０－０．２之间的国家为性别歧视较轻的国家，介于
０．５－０．７之 间 的 国 家 则 视 为 性 别 歧 视 较 严 重 的 国
家。由表２可知，“一带一路”沿线的三类国家平均
人类发展指数均大于０．５５，即大多数国家都达到中
等或以上发展水平，而平均性别不平等指数则反映
了当前“一带一路”沿线国家整体处于中度性别歧视
阶段。
图１　“一带一路”沿线国家社会性别文化比较
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　　由图１可知，女性高等教育毛入学率会随着性
别不平等指数的增加而下降。性别不平等指数在０
－０．２范 围 内 的 性 别 歧 视 较 轻 的 国 家，女 性 高 等 教
育均处于普及化阶段；性别不平等指数 在０．５－０．７
范围内的性别歧视较为严重的国家，女性高等教育
大多规模仍较小。人类发展指数与女性高等教育毛
入学率呈正相关趋势，女性高等教育的规模随人类
发展指数的上升而扩大。此外，人类发展指数与性
别不平等指数在一定程度上是相呼应的，当一个国
家女性与男性较为平等发展自我时，对应的人类发
展指数也呈现较高数值。
女性与男性因传统文化、宗教信仰等社会文化
因素被赋予了不同的角色。伴随着“性别平等”理念
的提出，越来越多的女性尝试突破刻板印象的固有
身份，尝试追求她们所希望的发展方式。接受更高
层次的教育作为更好发展的先决条件，已成为许多
女性的追求。当一个国家固有的社会文化要求女性
扮演好“贤内助”的角色，并且该国家的社会文化开
放性较低时，接受女性走出家门追求自我的新观念
则是一项任务艰巨的工程，女性在追求权力的过程
中会遭受来自社会的种种歧视，高等教育的大门很
难为其打开。而当一个国家发展到多元社会文化的
阶段时，对于各种观念接受程度较高，女性走进校园
就更容易被社会所接受。
五、“一带一路”沿线国家女性
高等教育毛入学率整体发展状态
联合国教科文组织对１９７０－２０１７年 全 球 高 等
教育毛入学率作了统计，本研究通过“一带一路”沿
线三个类型国家的女性高等教育毛入学率数据，梳
理其女性高等教育毛入学率的发展模式，并对其整
体发展趋势进行探析。
为更直观了解类型一国家近半个世纪以来女性
高等教育的发展状况，本研究选取其中女性高等教
育毛入学率最高的白俄罗斯、波兰以及最低的黑山
和伊朗为 代 表，对 其 发 展 轨 迹 进 行 刻 画（见 图２）。
类型一国家近半个世纪以来女性高等教育呈现出繁
荣局面，大众化阶段基本在２０００年前完成，２０１０年
前陆续进入普及化阶段。伴随着普及化进程的不断
深入，从 最 新 数 据 来 看，类 型 一 国 家 已 集 体 突 破
６０％大关，朝着“人人有学上”的目标而努力，相当一
部分国家仅用十余年时间就完成了女性高等教育大
众化向普及化的转向，这与其相对雄厚的综合国力
密切相关。但从统计中仍能看到如波兰等前期女性
高等教育毛入学率增速较快的国家，近年来增速有
所回落。这应该与当前人口老龄化、生育率下降以
及经济发展增速放缓有一定关系。［２４］
图２　类型一国家１９７０－２０１７年女性高等教育毛入学率趋势比较
注：图中的年度数据点位于横轴线上（纵轴为０），则表示本年度的数据缺失，下图同。
　　本研究选取类型二中女性高等教育毛入学率最
高的马来西亚、卡塔尔以及最低的乌兹别克斯坦和
巴基斯坦作 为 代 表，对 其 发 展 轨 迹 进 行 刻 画（见 图
３）。类型二国家近半个世纪女性高等教育事业的发
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展类型多样，呈现出高速增长、波动增长、缓慢增长
等多种发展模式。高速增长是多数国家表现呈现出
来的发展模式，这些国家未来也将以更大规模的女
性高等教育为目标前进，但短期内除马来西亚等当
前已较接近普及化的国家，以及较有潜力的新型经
济体外，其余国家的普及化仍将经历较长时间的努
力。波动增长的国家多数在发展进程中经历了一段
时期的回落，如卡塔尔等，其多因受一些不可避免的
社会因素影响，出现回落，在社会局势转好后，国家
提供相应的支持帮助恢复发展，因而这类国家在未
来一段时间内依旧会保持发展态势，稳步扩大女性
高等教育规模。缓慢增长的国家如乌兹别克斯坦、
巴基斯坦等国历经了半个世纪的发展，女性高等教
育仍处于精英教育阶段，发展缓慢。
图３　类型二国家１９７０－２０１７年女性高等教育毛入学率趋势比较
　　本研究选取类型三中女性高等教育毛入学率最
高的阿尔巴尼亚、巴林以及最低的吉尔吉斯斯坦和
巴勒斯坦作 为 代 表，对 其 发 展 轨 迹 进 行 刻 画（见 图
４）。类型三国 家 女 性 高 等 教 育 发 展 态 势 良 好。在
２０１５年左右陆续迈进女性高等教育普及化大关，整
体女性高等 教 育 毛 入 学 率 稳 定 在６０％上 下。近 些
年，前期增速较快、女性高等教育基数较大的国家如
阿尔巴尼亚等出现了女性高等教育毛入学率不同程
度的下滑现象，这些国家在未来一段时间内会有继
续下滑的可能性或是低速增长。
图４　类型三国家１９７０－２０１７年女性高等教育毛入学率趋势比较
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